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 ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي آن و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و
 ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ 
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 آن و اﻣﻼح( aNOOC5H6C )اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ
 . ﺪﻨاز ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴـــــﺪﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻛﻪ 




 رب ﮔﻮﺟــــــﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘــﺪار  و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺑﺎﺟﺎت و
ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ  اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ و. ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲاد داروﻳﻲ ﻮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و  )aNOOC5H6C(ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺑﻨﺰوات . ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ( c/blab)ي ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي آن و ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ رو
ﻗﺮار  ﺗﺎﻳﻲ 6 ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه (c/blab)ﻮش ﺳﻮري  ﻣـ ﺳﺮ81در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﮔﺮم وﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ 082وزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم رﻴﻌﻲ  آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻃﺒ(ﻛﻨﺘﺮل)ﻳﻚ  ﺑﻪ ﮔﺮوه .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺑﻌﺪ. داده ﺷﺪ  روز06ﺑﻪ ﻣﺪت آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  065روزاﻧﻪ ﻮم ﺳ
ﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘ( HSF) ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ،(HL ) ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦﻪ ﺳﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎيﺗﻬﻴاز 
 ﻓﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر پ ﻧﻮري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( AIR) رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ ﺑﻪ روش
آﻣﺎري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  .ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ tآزﻣﻮن 
 7/57±0/89 روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 06ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه دوم ﭘﺲ از  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم6/14±0/27)در ﮔﺮوه ﺳﻮم اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ (. >P0/50)ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  7/12±0/48و 
  ( ﮔﺮم53/6±2/13)وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﮔﺮوه دوم (. <P0/50)د دا ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨ
در . (<P0/50)ي داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ دارﻛﺎﻫﺶ(  ﮔﺮم93/5±4/57)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل (  ﮔﺮم43/2±3/16)و ﺳﻮم 
 ﺮون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد داﺷﺖداري در ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺮوژﺳﺘﮔﺮوه ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲﺳﻮمﮔﺮوه   ﻓﻘﻂ درHSF و HLدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي (. <P0/100)
 در. ﺒﻮددار ﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲوم و ﺳﻮم دﻫﺎي ه ﮔﺮو ﺗﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در. (<P0/100)ﺑﻮد 
  .ﺪﻮم دﻳﺪه ﺷ ﮔﺮوه ﺳﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ زوﻧﺎ ﭘﻠﻮﺳﻴﺪا درﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﻳﻚ و ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري و ﻓﺮآﻳﻨﺪد ﻮﺷﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ اﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻋﻨﻮان ﻳﻜ
   .ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﻣﻮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺪرا ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳ
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎري (. 1) ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻴﺰ وره آز ا
 اﻟﻌﺎدهﺮ ﻓﻌﺎل، ﻓﻮقﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻏﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﻴاز 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ . ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻲ را   زﻧﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪه وارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي
    وﺪهوارد واﻛﻨﺶ ﺷ AND  ﺑﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ  وه د ﺳﻠﻮل را ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﻮز  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺟﺪادي ﺗﺨﻤﻚ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮز و
آﻧﻬﺎ   ﺳﻠﻮﻟﻲ درANDاﻳﻨﻜﻪ  ﮔﺬارﻧﺪ وﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ را
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ
اﺛﺮ ﺑﻨﺰوات  در(. 2)ﻲ ﺑﮕﺬارد ﻳآﻧﻬﺎ اﺛﺮات ﺳﻮ ﺳﻠﻮﻟﻲ در
دژﻧﺮاﺗﻴﻮ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﭙﺮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و
ﺮات ــﺷﻮد وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺣﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻮي و ﻛﺒﺪي و
ﺑﺎ  (.4،3) ﻮد ﻧﺪاردــــﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰي وﺟ
روي  ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  ﺑﺮﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗاﻧﺠﺎم 
اده ﺷﺪ دن  ﻣﻐﺰ ﻧﺸﺎﻛﺒﺪ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﻗﻠﺐ، ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ،
ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﻴﻮن ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺳﻮ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ آﺛﺎر
 آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺣﺘﻲ ﭘﻮﺳﺖ و
ﺎ ـــﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻳﻮن ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن،. دارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 5) دارد ﻮاردي ﻣﺮگ وﺟﻮدــو ﺣﺘﻲ در ﻣ
، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺒﺪ و (6)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺟﻨﻴﻦ 
ﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ـــ، اﻓ(7 )SNCدر ﺎﺗﻲ ـــﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌ
، ﺑﺮوز  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي در ﺳﺘﻮن (8)ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ 
، اﻓﺰاﻳﺶ (9)ﻮل ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸﻢ ـــﺮه ﻫﺎ و ﺳﻠــﻣﻬ
ﻨﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺑﺮوز ﻧﻮاﻗﺺ ﺟ( 01) ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﺳﭙﺮم
و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎزي ﻫﺎي ( ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻔﺎﻟﻲ)ﻛﺮاﻳﻨﻮﻓﺎﺳﻴﺎل 
 ﻣﺼﺮف ز ﻋﻮارضا( 11)اي در ﺟﻨﻴﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ روده 
 ﺑﺎ .در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ 
 ﻣﻮرد اﺛﺮات اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪك در
   ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ روي ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ و
   ﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ. در اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدداروﻳﻲ و
  
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺪان و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﻣﻮش ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ و ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎي ﻫ
   .ﮔﺮﻓﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮش ﺳﻮري از  ﺳﺮ 81در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﻛﻪ در اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ c/blabﮋاد ـﻧ
 ﻣﺎيد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه زﻧﺠﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22- 02 ﺑﻴﻦ اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  ﻧﻮر . ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد  درﺻﺪ57- 05رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
 اﻣﺎ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪﺎﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺠﺮه اي ﺗ ﮔﺮ
ﺳﺎﻋﺖ  21  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ و21ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻓﻠﺌﻮر
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ . ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻮش ﻫﺎي  ﻣ.اره ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﺪﺧﺎك 
 ﮔﺮم ﺟﻬﺖ 52- 82ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ وزن  01- 21ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮش ﻫﺎ . ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
.  ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ6 در ﺳﻪ ﮔﺮوه
دو ﮔﺮوه   و(ﮔﺮوه ﻳﻚ) ﻛﻨﺘﺮلﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در ﻧﻈﺮ ( 3 ﮔﺮوه  و2ﮔﺮوه )ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان 
ﺑﻪ  ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در082روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار  2ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر 065ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ  3ﮔﺮوه 
ﺑﻪ  (ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن)ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ 
ﻮن اﻛﺜﺮ ﭼ .داده ﺷﺪآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺻﻮرت 
 TAR روي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﻨ
ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎه دوز ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎ دوﺗﻘﺮﻳﺒﺎً و
 ﻧﺼﻒ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًc/blabﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﮋاد 
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺒﻠﻲ را دره دوز
( ﻣﺎه دو)روز  06اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  (.01،7)ﻗﺮار دادﻳﻢ 
ﻳﻞ  روز ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎ06از  ﻌﺪﺑ .اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﺗﻬﻴﻪ ﻻم  ﺑﺎ)اﺳﺘﺮوس ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﺳﻴﻜﻞ دي ﺑﻮﻳﮋه 
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ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺟﻤﻊ آوري و .ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ   و ﮔﺮدﻳﺪﻧﻬﺎ ﺟﺪاآاوﻟﺘﺮا ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳﺮم 
 در.  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ درﺟﻪ02در ﻓﺮﻳﺰر 
 و اﺳﺘﺮادﻳﻮل HL و HSFﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در و
( AIR)  ﺑﻪ روش رادﻳﻮ اﻳﻤﻮﻧﻮآﺳﻲylatI,midiaRﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﻌﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ و. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻗﺮار  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ده درﺻﺪاز ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در ﻣﺤﻠﻮل
ﻛﻮﭼﻚ  ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از
ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ .  ﮔﺮﻓﺖ درﺻﺪ ﻗﺮار01ﮔﻠﻮﺗﺎراﻟﺪﺋﻴﺪ  در
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
 اﻧﺠﺎم E-Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش . ﻧﻮري آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﺰ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و .ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ و
  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ. ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و tزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺎ و  SSPS
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺮﺑﻲ وـــﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠــﺣﻴﻮاﻧ
  ــﻢ درﺰوات ﺳﺪﻳــ روز درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻨ06ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻌﺪ از 
 
 ﻦــﻳﺖ ﺗﻮزــ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﻗآب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻗﺒﻞ
 2ﮔﺮوه  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎ در
 ﻧﺴﺒﺖ ( ﮔﺮم43/2±3/16) 3ﮔﺮوه  و(  ﮔﺮم53/6±2/13)
 ريﻲ داـﺎوت ﻣﻌﻨــ ﺗﻔ( ﮔﺮم93/5±4/57)ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  (. <P0/50)داﺷﺖ 
 ﻣﻮش ﻫﺎي در روز 06ﺲ از ـﭘﺪان ﻫﺎ ـﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺨﻤﻣ
 7/12±0/48 gm 2ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ، 7/57±0/89gmﻛﻨﺘﺮل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  3 ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوه 6/14±0/27gm 3 در ﮔﺮوه و
  (.<P0/50) داد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 3ﮔﺮوه  ﻓﻘﻂ در HLو  HSFﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن 
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت (. <P0/100 )دﺑﻮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن  در ﺻﻮرﺗﻲ. ﺒﻮددار ﻧﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(<P0/100)ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻮري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
 را ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ  ﺑﻠﻮغروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶﺧﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﺑﺮ2در ﮔﺮوه 
آﺗﺮﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي 3در ﮔﺮوه  .داد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ ﻓﺮاوان  ﺳﻠﻮلﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺟﺴﺎم زرد  .داﺷﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه وﺟﻮد
 ﻳﺎ اﺻﻼً ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد وﻫﺎي ﮔﺮوه  در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي
  
  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ دو ﻣﺎه ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ :1ره ﺟﺪول ﺷﻤﺎ
  
  )lm/gP(ﭘﺮوژﺳﺘﺮون   )lm/gP(  اﺳﺘﺮادﻳﻮل   )lm/UIm( HL )lm/UIm( HSF  ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  93/51±1/90  4/17±0/67  0/871±0/930  0/535±0/160  (1ﮔﺮوه  )ﻛﻨﺘﺮل
 *53/62±1/58  5/77±0/29  0/361±0/530  0/165±0/960  2ﮔﺮوه 
  *63/71±4/97  5/62±0/49  *0/190±0/810  *0/243±0/150  3ﮔﺮوه 
 
 .ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲآدرﻳﺎﻓﺖ آب : ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل-    . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻧا"داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت -    ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<P0/100*
ﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ  ﺑ065 yad/gk/gmدرﻳﺎﻓﺖ : 3ﮔﺮوه -    .ب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲدر آ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺤﻠﻮل 082 yad/gk/gmدرﻳﺎﻓﺖ : 2ﮔﺮوه 
                       enomroh gnizinietul: HL                          enomroh gnitalumits elcillof :HSF .ﻣﺤﻠﻮل در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
  tinu lanoitanretni-illim :UIm                    marg ocip :gP
 

















































 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاف ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣـﻮش ﻫـﺎي در ﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه : 1 ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮﻳﺮ 
  . روز06 ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت 065 gk/gm
  ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺎزﻛﺘﺮ ﺷﺪه، ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ و.ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ و اووﺳﻴﺖ )PZ((. ﺑﺮاﺑﺮ 00002ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ )
  .ﻤﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را)m(ﻫﺎ  ﺘﻮﻛﻨﺪريﻣﻴ.  ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ )un(ﻫﺴﺘﻚ ﺷﻜﺎف ﻫﺎﻳﻲ در  اﺳﺖ و)n(ﺗﻴﻦ ﻫﺘﺮوﻛﺮﻣﺎ
 
 
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ . ﺷ ــﺪدﻳﺪه ﻧﻤﻲ
 و و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪنﺑﻬــﻢ رﻳﺨـﺘ ـﮕﻲ ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻜﻲ 
 ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ را در ﻫﺮ دو ﮔﺮوهﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 3در ﮔﺮوه . ﺸﺎن دادﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزﻛﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ زرد ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر 
 (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 
  :ﺑﺤﺚ
 اﻣﻼح آن از ﻣﻮرد اﺛﺮات اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ و در           
 ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه ﻏﺪدﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ 
  grebnetSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . دﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در
 ﺪدﻫﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ و
ﻫﻤﺮاه آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن 0081ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 (.21)ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﻌﻀﻲ اﻧﺪام ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻮش ﻫﺎ و
ﺪ دﻫ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ6991ﺳﺎل   درhciahcS  وgnaYﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﻳﻚ و ژﻛﻪ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮ




ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد 
ﺷﺎﻳﺪ  .(31 ) ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪANDﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در
   ﻫﺎ روي ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن ل ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﭼﻮن رادﻳﻜﺎ
ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﻣﺨﺘﻞ  وﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻮ ﻣﻧﻴﺰ
رﺳﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲ   اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ.ﻛﻨﻨﺪ
 از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺟﺰاي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ
 اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻣﻲ و
ﺎﻓﺖ ـــﺑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺒﻲ ﻳﺨﺮﺗﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﻛﻪ اﻳﻦ 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻳﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد و ﺪان داﺷﺘﻪﺗﺨﻤ
اﻳﻦ اﺛﺮات . از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
-ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ در. دﻫﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ر
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ 
  ﻧﺎزك ﺷﺪن زوﻧﺎ ﭘﻠﻮﺳﻴﺪا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ از از
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ﭘﻴﺪاﻳﺶ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ و .ﺗﺨﻤﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ ﮔﺮا
. ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎﺷﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮزي در ﻻﻳﻪﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد  ﺣﺘﻲ در
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ  اﻧﺒﻮه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ رادﻳﻜﺎلﻣﻌﻤﻮﻻً و
 ﺒﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ راﺳ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
اﻣﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ . داراﺳﺖ
ﻧﻴﺰ  ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﺳﺖ
روي  ﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮـــﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨ
ﺷﺘﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ دا
ﻣﻮرد  ﺸﻲ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در  ﺑﺎ.ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻃﺮف  ﺗﻮان روي اﻳﻦ اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ازﻧﻤﻲ
ﭼﻮن ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  دﻳﮕﺮ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺟﺴﻢ زرد  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺴﻢ زرد را  ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻲ
  روي  ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﺗﻮان دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻮآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﻨﺰوات  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ در
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در (.41)ﺳﺖ ا
ﺪودي از  ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤيﺎﺧﻼف ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ
ﻲ دارد ﻳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﺛﺮات ﺳﻮﺳﻪ ﺟﻤﻠ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن از
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ (. 51)ﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻧﺪارد ا ﺮﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﻳﮕ و
ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آن را
و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ( 61 )داد
(. 71)ﺷﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ادم در رﻳﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﭘﺲ 
  .ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮان، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﻳﻚ و و
ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻮژﻧﺰ ﺷﻮﻧﺪ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﻚ ﮔﺬاري را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﺨﻤ ﺪ اووژﻧﺰ وﻳﻨﻓﺮآ
 ﻮد وـن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸ آداروﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻲ ﺷﻮد در
  .ﮔﺮددﺎز از ﻣﻮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻧﻴ در
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم     
 از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن و
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 fo aidepolcycne s'nnamllU .Y ikuzuS ,T ikaM :nI .sevitavired dna dica ciozneB .Y ikuzuS ,T ikaM .1
 .86-555 :p .5891 ;hbM tfahcsllesegsgalreV HCV :miehnieW .3 loV .yrtsimehc lairtsudni
 fo slevel dnuorgkcab dna secruos yrateiD .Y ihcuekaT ,S onnaK ,H ianoJ ,BM aveunalliV .2
 .64-932 :)4(23 ;4991 .htlaeH dnI .slevel esenapaJ dna enippilihP fo nosirapmoc :eniru ni dica ciruppih
 doof fo dnik ynam fo ekatni yliad fo noitamitsE .T otaK ,K ihsirO ,K ikihsI ,Y otI ,M adoyoT .3
 .79-984 :63 ;3891 .noitirtuN SJJ .napaJ ni seiduts teksab tekram eht ot gnidrocca sevitidda
 4891 .locixoT lppA madnuF .ecim ni etaozneb muidos fo yticinegiromut fo kcaL .B htoT .4
 .6-494 :)1 tP 3(4 ;nuJ
 J .sdnuopmoc cinagro ytiroirp fo sknar noitadargedoib fo noitaulavE .Z otaK ,K onarU .5
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